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ABSTRACT
ABSRAK
Kata Kunci	: Pengembangan Desain Motif
Desa Lagang salah satu Desa dikecamatan Mila Kabupaten Pidie yang menjadi daerah industri sulaman benang mas yang dilakukan
secara turun temurun. Sekarang ini banyak dikerjakan jenis sulaman benang mas Aceh Barat, sedangkan khas Acehnya hanya
sebagian kecil saja. Adapun penelitian ini mengambil judul â€œ Pengembangan desain motif sulaman benang mas di desa Lagang
Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui motif yang dikembangkan pengrajin sulaman benang
mas, penerapan motif yang digunakan pada produk sulaman benang mas, faktor-faktor yang mempenggaruhi perkembangan desain
sulaman benang mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, subjek peneletian adalah Tokoh Adat, ketua
kelompok yang menggerakkan sulaman benang mas dan pengrajin sulaman benang mas yang ada di desa Lagang yang memahami
tentang sulaman benang mas berjumlah 7 orang. Data dalam penelitian diperoleh melalui tehnik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil peneletian menujukan bahwa motif yang dikembangkan di Desa Lagang adalah motif Pidie dan motif Aceh
Barat motif pidie aneuk timon, aneuk beulen,  apeng dan anek parang, motif Aceh Barat yaitu taloe ie, pucok rebong, awan
meucanek, oen sion, seulubayong, kuncup bunga dan bungong meulu Penerapan motif yang digunakan pada produk sulaman
ayu-ayu biku-biku, langet-langet, seupre bangku, tiang rangka, pintoe gadong, Dalansi, Tika duek, Dasi, Bantai Kursi, Kipah Aceh,
tudung saji. Motif yang digunakan pada produk ini tidak lepas dari motif taloe ie, pucok rebong, awan meucanek/awan berarak, oun
sion, seulubayong, bungong dan perkembangan dari motif itu sendiri serta motif lain. Motif yang digunakan pada produk sulaman
benang mas banyak motif yang sama agar sulaman serasi dan seragam bila dipasang dipelamian , faktor-faktor yang
mempenggaruhi perkembangan motif adalah faktor Agama, faktor zaman dan faktor ekonomi. 
